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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The solar thermal energy is one of the renewable energies with a more promising future. Due 
to its great versatility it can give solution to several current energetic issues since it is able to work 
at a wide range of temperatures. For the majority of the applications of this energy, concentrating 
solar collectors are used that are based on the direct radiation. To be able to concentrate the 
maximum radiation is necessary to use a solar tracker that allows the collector to track sun’s path 
along the day. The aim of this project is to analyse and quantify the influence of the alignment of 
the receiver tube and the tracking error over the efficiency of three solar collectors with single-axis 
tracker. 
For the optical simulation of the collectors free software of ray tracing Tonatiuh, which 
employs Monte Carlo method, is used. The obtained data is handled with free statistical software 
R. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
La energía solar térmica es una de las energías renovables con un futuro más prometedor. 
Debido a su gran versatilidad, puede dar solución a multitud de problemas energéticos actuales ya 
que es capaz de trabajar en una amplia gama de temperaturas. Para la mayoría de las aplicaciones 
de esta energía se emplean captadores solares de concentración basados en la radiación directa. 
Para poder concentrar la máxima radiación posible es necesario utilizar un seguidor solar que 
permita al captador seguir la trayectoria del sol. El objetivo del presente proyecto es analizar y 
cuantificar la influencia del alineamiento del tubo receptor y del error de seguimiento sobre el 
rendimiento de tres captadores de concentración con seguimiento. 
Para la simulación óptica de los captadores se utiliza el software libre de trazado de rayos 
Tonatiuh, que emplea el método Monte Carlo. Los datos obtenidos son posteriormente tratados 
con el software estadístico libre R. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Captador solar, tubo absorbedor, error de seguimiento, IAM 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Eguzki energia termikoa, energia berriztagarrien artean etorkizun oparoenetarikoa duena da. 
Bere moldakortasunari esker, arazo energetiko ugariei erantzuna eman diezaieke tenperatura 
sorta zabal batean lan egiteko gai delako. Energia honen aplikazio gehienetan kontzentrazio 
bidezko eguzki kaptadoreak erabiltzen dira eta horiek zuzenezko eguzki erradiazioan oinarritzen 
dute bere funtzionamendua. Ahalik eta erradiazio gehien kontzentratu ahal izateko, eguzki 
jarraitzaile bat beharrezkoa da, zeinak kaptadoreak, eguzkiaren ibilbidea jarraitzea ahalbidetzen 
duen. Proiektu honen xedea hodi hartzailearen lerrokatzearen eta jarraitze errorearen eragina 
aztertzea da, hiru kontzentrazio bidezko eguzki kaptadoreren errendimenduan. 
Kaptadoreen simulazio optikorako, Tonatiuh izpi-trazaketarako software librea, zeinak Monte 
Carlo metodoa baliatzen duen, erabili da. Lortutako datuak R software estatistiko librearekin 
tratatu dira. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Eguzki kaptadorea, hodi xurgatzailea, jarraitze errorea, IAM 
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